






























































































Headline Golongan sekular bimbang kehidupan terbatas
MediaTitle Berita Harian
Date 21 Jun 2013 Language Malay
Circulation 138,805 Readership 1,048,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 16 ArticleSize 203 cm²
AdValue RM 6,873 PR Value RM 20,618
